





















A korábban megjelentetett Egész-ség Intézeti Hírmondó számaitól eltérően, a mostani 
szám nem egy szemeszter, hanem jóval hosszabb időtartam eseményeiről – 2015 
januárjától 2015 decemberéig tartó, sőt, néhány 2016-ban történtről is beszámol. 
Ennek az az oka, hogy az elmúlt évben ünnepeltük intézetünk 20 éves évforduló-
ját, ugyanis az Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék - intézetünk jogelődje - 
1995-ben alakult meg a JGYTF-en. Előző számunkban írtunk arról, hogy terveink 
szerint:  
 
20 év - 20 téma - 20 módszer - 20 helyszín 
 
című rendezvénysorozattal „ünnepeljük a múltat, alakítjuk a jelent és álmodjuk a 
jövőt”. Most elmondjuk, hogy mi valósult meg abból, amit terveztünk. A főbb 
eseményekről képes beszámolókat közlünk. Melyek voltak ezek? Februárban a 
JGYPK Szemeszternyitó Előadásainak szereplői intézetünk oktatói - dr. habil. Benkő 
Zsuzsanna, dr. habil. Tarkó Klára és dr. Lippai László - voltak, márciusban pedig 
az SZTE Szabadegyetemi Előadását dr. habil. Benkő Zsuzsanna intézetvezető asz-
szony tartotta, Homo Sanus - Az egészséggel megáldott ember régen és ma címmel. Ren-
dezvényeinket kivittük a városba is, a Terepgyakorlat III. kurzus egy rendhagyó 
feladata segítségével – amelyről az Ünneplés tantárgyi kereteken belül című írás szól. 
Volt tudományos konferenciánk, melyet a szegedi SZAB székházban tartottunk 
meg: „Egészségfejlesztés a valós és virtuális térben” címmel. 
Alkotói pályázatot hirdettünk általános és középiskolás tanulók számára – ld.: 






Intézeti Hírmondónk életében a jövő tanévtől kezdve jelentős változás várható, hiszen Nagy Edit 
tanárnő, intézetünk kiváló oktatója és szerkesztőségünk meghatározó alakja hamarosan nyugállo-
mányba vonul.  
 
Szerető gondoskodással és rengeteg háttérmunkával segített bennünket, oktatókat és hallgatóinkat 
egyaránt, abban, hogy évről évre egyre tartalmasabb kiadványokkal jelenhessünk meg.  
 
Kedves Edit, köszönjük, hogy a kollégánk voltál, és sok-sok boldog, élményekben és családi örö-






A programsorozatról szóló írások mellett másról is szó esik: pedagógusna-
pon három intézeti oktató – Benkő tanárnő, Nádudvari tanárnő és Lippai tanár 
úr - kitüntetést kapott, velük interjút készítettek hallgatóink. A féléves Erasmus 
útról, Liverpoolból hazatért hallgatói élménybeszámolót is közöljük. S ha már 
Erasmus, akkor a félévet nálunk töltő hallgatók munkájáról is megtudunk vala-
mit, az általuk készített egészség-interjúk közlése segítségével. Bizonyára sok 
hallgatót érdekel az az írás is, amely a szakdolgozatírás nehézségeivel foglalkozva 
ajánlja, hogy ne halogassuk a munka elkezdését, igazán jó szakdolgozat csak így 
születhet. Az események sorában talán a legfrissebbek közé tartozik: intézetünk 
egyik oktatója sikeresen megvédte Ph. D. disszertációját. 
 
 
Dr. Nagy Edit és dr. Lippai László 
 
